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公定 レー ト・輸出外貨交換 コス ト・貿易財購買力平価
(単位:元)
表1
公 定 レー ト 輸出外貨交換コス ト 貿易財購買力平価
1990 4.7838 5.2 一
91 5.3227 5.38 一
92 5.5149 5.99 一
93 5.7619 6.5 7
94 8.6187 8.33 7.4
95 8.3507 8.39 7.5
注:公 定レー ト(91年4月以降管理変動 レー ト)は年平均 レート。
出所:① 公定レー トは、国家統計局貿易外経統計司編 『1996中国対
外経済統計年鑑』中国統計出版社、1997年。
② 輸出外貨交換コス トは、楊帆 「関干人民幣涯率的幾個問題」
『管理世界J1998年第3期、25頁。
③ 貿易財購買力平価は、楊帆、前掲、22頁。
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(単位:億 ドル)
中国の貿易表2
前年(同期)比(%)
一年 月 輸 出 輸 入 パ フ ンス
輸 出 輸 入
1978 97.5 108.9 一11 .4 28.5 51.0
79 136.6 156.7 一20 .1 40.2 43.9
80 181.2 200.2 一19 .0 32.7 27.8
81 220.07 220.15 11: 21.5 10.0
82 223.21 192.85 30.36 1.4 一12 .4
83 222.26 213.90 8.36 一 〇.4 10.9
84 261.39 274.10 一12 .71 17.6 28.1
85 273.50 422.52 一149.02 4.6 54.1
86 309.42 429.04 一119.62 13.1 1.5
87 394.37 432.16 一37.79 27.5 0.7
88 475.16 552.68 一77.52 20.5 27.9
89 525.38 591.40 一66.02 10.6 7.0
90 620.91 533.45 87.46 18.2 .・
91 719.10 637.91 81.19 15.8 19.6
92 849.40 805.85 43.55 18.1 26.3
93 917.44 1,039.59一122.15 8.0 29.0
94 1,210.061,156.15 53.91 31.9 11.2
95 1,487.801,320.84 166.96 23.0 14.2
96 1,510.481,388.38 122.15 1.5 5.1
97 1,827.921,423.70 404.22 21.0 2.5
98上期 .. 644.2 225.6 7.6 2.2
98 1,891.001,559.00 332.00 3.5 9.5
資料:「海関統計」など。
注:1998年の年間は計画目標の輸出入額目標から筆者が推計 したもの。
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妙 一一アジア通貨危機 と人民元 レー ト
表3中 国の国際収支概況 (単位 億 ドル)
項 目 1993 1994 1995 1996 1997
経常収支 一119.02 76.57 16.18 72.43 297.17
貿易収支 一106.55 72.90 180.50 195.35 462.22
輸出 756.59 1,025.611,281.101,510.771,826.70
輸入 一863.13 一952.71 一1 ,100.60一1 ,315.42 1,364.48
貿易外収支 一24.20 一9 .69 一178.67 一144.22
運輸収支
観光収支
一36.52
..
一50.41
42.87
一86.70
50.42
一73.61
57.26
一57.25
投資収支 一12.82 一10.37 一117.74 一124.38 一159.22
移転収支 11.73 13.37 14.35 21.29 51.43
資本収支 234.72 326.44 386.74 399.67 229.59
長期資本収支 274.11 357.56 382.49 415.54
長期資本流入 503.54 607.89 660.61 697.21
長期資本流出 一229.43 一250.33 一278.18 一281.67
外国直接投資 275.15 337.87 377.36 401.80 442.36
外国証券投資 36.47 44.93 17.24 23.72 77.03
外国政府借款 26.50 33.75 34.65 24.88
国際金融機関借款 21.37 32.98 19.91 25.19
銀行対外借入 3.80 33.40 16.00
銀行対外返済 一2 .49 ,..1. 一61.66 一56.30
地方政府 ・中央政府各部
門対外借入 13.21 33.22 37.97 28.57
地方政府 ・中央政
府各部門対外返済
一34.10 一30.38 一20.97 一19.38
短期資本収支 一39.39 一31.12 4.25 一15.8?
銀行借入・返済差額 一5 .46 一4 .14 12.19 一19.29
地方政府・中央政府各
部門借入・返済差額 1.75
娯差・脱漏 一98.04 一97.74 一178.10 一155.59 一169.52
準備資産増減額 一17.67 一305.2? 一224.81 一316.51 一357.24
外貨準備 一17.56 一304.21 一219.77 一314.31 一348.62
注:① 経常収支、資本収支の内訳は主要項目のみ、②輸出入はFOB価格、③準備資産は
増加が"一"。
資料:『中国統計年鑑」、1997年は 『人民日報」98年9月8日。
図1貿 易収支 と人民元 レー トの推移
注:為 替レートは大幅切 り下げ時以外年平均 レート
資料:1978～80年は国家統計局貿易物資統計司編 『1952～88中国商業外経統計資料』中国
統計出版社、1990年。1981年以降は 『中国統計年鑑』など。
表4中 国の金 ・外貨準備高
金 外貨準備高
(万オ ンス) (億ドル)
1990 1,267 110.93
91 1,267 217.12
92 1,267 194.43
93 1,267 211.99
94 1,267 516.20
95 1,267 735.97
96 1,267 1,050.29
97 1,399.00
注:1997年は速 報値 。
資 料:『 中 国統 計 年鑑 』 な ど。
IOI一ア ジア通 貨危 機 と人民 元 レー ト
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IO2
米国の対 日 ・対中貿易(単 位:100万ドル)表5
日 本 中 国
輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支
1989 44,494 93,554一49,060 5,755 11,991一6 ,236
90 ・ ・/ ., 一41,104 4,806 15,237一10,431
91 48,126 95,510一43,384 6,278 18,969一12,691
92 47,813 97,414一49,601 7,418 25,728一18,309
93 47,892107,246一59,355 8,763 31,540一22,777
94 53,438119,156一65,668 9,282 38,787一29,505
95 64,343123,479一59,137 11,754 45,543一33,790
96 67,607115,187一47,580 11,993 51,513一39,520
97 65,671121,358一55,687 12,806 62,552一49,746
資料:国 際貿易投資研究所(ITI)『ITI経済産業通信(米 国編)貿 易報告』。
原資料は米国商務省貿易統計。
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